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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ ... .. .............. .... .. .. .... .. .. .. .. , Maine 
. D.re~ //y~ 
~~············ ········· ·· ······················· ······· ············· 
StceetAddms uF~~~··· ········· ··· · · ···· ··· ··· · ·· · · ·· ··· ···· ·· ·· ····· · ········ ·· 
City or T own ..... ... .. .. ....... ... ....... ·..... ................ ........ ~~ .. ... ...... ...... ..... .. .. ... ........ .... ....... ...... . 
Eng!;sh ............. ... ~ .......... Spea~ ········ ····· ........ R,.d ~ .......... . ... . Write .. . ~ ............ . 
Othe< lan,uages .... .... ~ .. cA .. ......... .. ·· ······ ·· ... ....... .. ······ ··· ··· ·  .......... ... ..... . ··· ··· ·  
H ave you made application fa, dti.ensh;p? .... ~ / · ~ ..... .......... .. · .... ~ 
H ave you ever had military service? .. .. ~ .......... ............ ....... ..... ............. .. .. ...... .... ..... ...... .. .... ... .... ........... ... .... .. . 
If so, where? ........ ..... fe ....... ..... ......... .. .... .... ....... Whet ..... . ~ ........ .............. ... ... ..... .... ... ..... ....... . 
Sgnaruce~~~~4" 
Witness ~ . .... ~~~ 
